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Ambala`a prilago|ena djeci i osobama sta-
rije `ivotne dobi zauzima sve ve}i dio tr`i{ta
ambala`e. Knjiga daje opse`an prikaz te
teme, od povijesti preko zakonodavstva pa
sve do prikladnih konstrukcija takve amba-
la`e.
U knjizi je prikazana dosad neobjavljena stu-
dija o stajali{tu potro{a~a, a rije~ je o anketi
u kojoj su ispitanici odgovarali na razli~ita
pitanja vezana uz ambala`u prilago|enu
djeci i starijim osobama. Primjerice, osobe
starije `ivotne dobi najvi{e problema imaju
prilikom otvaranja sigurne ambala`e, pri ~e-
mu je naj~e{}i uzrok nedovoljna jakost u ru-
kama, no isto tako i lo{a vidljivost uputa
koje su naj~e{}e shematski nacrtane na pok-
lopcu.
U knjizi je prikazana i statistika nesre}a (naj-
~e{}e otrovanja) male djece zbog nepriklad-
ne ambala`e, zatim detaljne zakonske obve-
ze proizvo|a~a opasnih tvari i lijekova, nor-
me i certificiranje ambala`e prilago|ene
djeci i osobama starije `ivotne dobi, tehni~ki
podatci za konstruiranje takve ambala`e te
marketin{ki pogled. Iako je prije svega nami-
jenjena ljudima koji se bave ambala`om,
knjiga je napisana razumljivo i za sve zainte-
resirane ~itatelje. Ciljne skupine ~itatelja
uklju~uju stru~njake iz industrije ambala`e,
kemijske industrije, farmacije, razvojne kon-
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Biorazgradljivi polimerni materijali prisutni
su ve} desetak godina, ali se tek posljednje
dvije do tri godine proizvode u komercijal-
nim koli~inama. Prera|uju se u ambala`u za
hranu, vre}ice i vre}e, poljoprivredne folije
te u mnoge druge specifi~ne proizvode.
Premda se jo{ uvijek mo`e govoriti kako su
biorazgradljivi materijali namijenjeni vrlo
malenim segmentima tr`i{ta, uskoro }e se
od njih izra|ivati i masovni proizvodi.
Potra`nju za biorazgradljivim polimerima
stvara nekoliko trendova. U visokorazvije-
nim zemljama, posebice u zapadnoeurop-
skima, donose se i provode zakoni kojima se
`eli smanjiti koli~ina ambala`noga otpada
na odlagali{tima. Dodu{e, to je mogu}e i re-
cikliranjem i spaljivanjem ambala`noga ot-
pada, ali i njegovim kompostiranjem, odno-
sno razgradnjom polimernoga materijala s
pomo}u mikroorganizama, npr. bakterija,
gljivica i algi.
Raprin izvje{taj daje kratak prikaz osnovnih
biorazgradljivih polimernih materijala, onih
na~injenih na bazi {kroba, {e}era i biljnih
ulja s pomo}u mikroorganizama (polihi-
droksialkanoati (PHA)), mlije~ne kiseline, ali i
onih ~ije sirovine dolaze iz neobnovljivih iz-
vora. Opisani su i osnovni postupci preradbe
biorazgradljivih polimernih materijala te
proizvodi koji se od njih mogu izra|ivati.
Kako samo ime ovoga izvje{taja ka`e, rije~ je
o izvje{taju o stanju na tr`i{tu, njegov se naj-
ve}i dio i odnosi na tr`i{ta pojedinih skupina
biorazgradljivih polimernih materijala. Uz
opisane tvrtke te njihove proizvode, pred-
stavljene su mogu}nosti svake skupine ma-
terijala te o~ekivanja.
Izvje{taj je namijenjen svim zainteresiranima
koji se na jednostavan na~in `ele upoznati s
biorazgradljivim materijalima, njihovom pre-
radbom i mogu}nostima, a ponajprije onima
koji razmi{ljaju na koji bi na~in pridonijeli
odr`ivome razvoju. Naime, upravo se proiz-
vodnjom i preradbom ovih materijala te pro-
izvoda na~injenih od njih znatno pridonosi
smanjenju potro{nje neobnovljivih izvora si-
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